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Intense competition in university entrance is a defining characteristic of higher education in many 
countries, especially those that are affected with diploma disease. Thailand is no exception. Luxurious 
cram schools, rongrian kuat wicha, are pervasive and overflow the country. This paper aims to describe 
the current university entrance examination in Thailand by analyzing related documents and 
supplementary interviews with stakeholders. The analysis shows that, in university entrance 
examination, much more opportunities are provided for those who have than those who do not have. 































admission 365 wan tam chiwit 
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215 7,937 78.6 144











2009 477  
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AUPT
NIETS  National Institute of Educational Testing Service
CUAS Central University Admissions System Admission
2013 160 161
khrongkan phet nai 
tom 9 GPAX GAT PAT O-NET
 
GPAX Cumulative GPA  
GAT General Aptitude Test
 
PAT Professional and Academic Aptitude Test
PAT PAT PAT
PAT PAT PAT PAT
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25 25 15 GAT20
PAT30 20 20 10  
GAT PAT
2015 27
NIETS GAT PAT 11 22 25





















GPAX O-NET GAT PAT  
GPAX 6,000 4.00 6,000
GPAX 2.93 4,395  
O-NET 9,000 O-NET
1500 300
100 63 75 71 81 87 240 300
63 87 15 240 5
6,855  
GAT 300 PAT 300
GAT15 PAT 15 PAT 20
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GAT PAT 4,500 PAT 6,000
265 210 250 GAT PAT 15 PAT












































2013 11 We educate unfairly, 
and favor the few
No money, not much chance
 








1987 35 514 521  
Admissions 2007
( )
2008 145 154  
41 1991
305 325  





2 P.G. V. 
1993
91 134  
2008
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132 151  
2000  
ASEAN
2012 83 98  
48 2014 32 55  
25
72 2014 140 144  
SNS 2012  
2009  
2013 144 163  
No.62 2000 11 40 47  
2000  
1986 233 254  
 
2015 6 30  
 
NIETS National Institute of Educational Testing Service http://www.niets.or.th/ 
AUPT Association of University Presidents of Thailand http://www.aupt.or.th/index.php 
http://www.admissions.chula.ac.th/ 
http://admission.swu.ac.th/ 
THAI PUBLICA wikriti kansueksa thai http://thaipublica.org/ 
http://www.satitm.chula.ac.th/ 




Joey Boy http://www.thewebflight.com/work/joeyboy/ 














2002 rabiap krasuang sueksa thikan wa duai kamnot 
matrathan rongrian ekacyon phraphet kuat wicha Pho. So. 2545  
2 1999 51
 






2000 61  
6  
7 2012 2013
2014 11  
8 
No.62 2000 11 40 47  
9 1985
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11 Sam nak Khao Thai 2015 O-NET
Ro. Mo. Wo. So.To. yuenyan lotsop onet lua 5 klumsarawicha roem phi kansueksa 
2558 http://www.tnamcot.com/content/126570 2015 10 17  
12  
13 2 P.G. 
V. 
1993 117  
14 119  
15 1986 252






Joey Boy Sorry, I am Happy yok mue 
khun / Put Ya Hands Up
 
